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る．今回はこの前後各 1 カ月，すなわち 2003
年 1 月から 3 月までの 3 カ月間の観測波形を
確認し，特異波形の抽出を行った．具体的に
は，3 ヶ月間の波形を 1 分毎に描画し，1 時間
毎に描画したスペクトログラムを参照しなが
ら目視で波形確認を行った． 
抽出対象とした波形は，文献[1]の Fig. 2 及
び Fig. 3 の例に相当するパルス群に加え，本
稿の Fig. 1 に例示した単独のパルスである． 
 
 
Fig. 1 An example of “single pulse type 
distinctive” 1-minute waveform observed at 














2003 年 1 月から 3 月まで，各月毎に 1 カ月
分の水圧，ハイドロフォン音圧，水平流速及
び流向のデータをこの順に縦に並べてグラフ











Fig. 2 One month profile of water pressure, 
hydrophone, horizontal water current velocity 
and current direction in January 2003. 
 
 
Fig. 3 One month profile of water pressure, 
hydrophone, horizontal water current velocity 
and current direction in February 2003. 
 
 
Fig. 4 One month profile of water pressure, 
hydrophone, horizontal water current velocity 
and current direction in March 2003. 
 
 
Fig. 5 Three day profile of water pressure, 
hydrophone, horizontal water current velocity 
and current direction starting from 12:00 JST on 








半が Fig. 1 に見られるような単独パルスとな
っている． 
 また Fig. 5 は，Fig. 3 のうち 2003 年 2 月 15
日 12:00 JST から 3 日間の部分を拡大したも
のである．但し，ハイドロフォンの振幅スケ






























CREST によった．  
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